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Impact on community-dwelling elderly participants of an Advance Care Planning 





研 究 報 告










































































しての健康な人への ACP を第 1 ステージ、何ら
かの病気や障害を持ちながら生きる方や高齢者を
対象とした地域医療での ACP を第 2 ステージ、











































































2019 年 10 月～11 月にインタビューを実施した。




































　B 地区は A 市の西部に位置している。プログ















援専門員 1 名、社会福祉士 2 名、保健師 1 名、看













　プログラムの実施時期は 2018 年 7 月から 2019
年 2 月までである。本プログラムの構成は、1）












　研究参加者は A～E 氏の 5 名で、全て女性で
あった。年代は 60 歳代 1 名（B 氏）、70 歳代 2
名（C 氏、E 氏）、80 歳代 2 名（A 氏、D 氏）で
あり、全員無職であった。
表 1　対象プログラムの各回の開催時期とプログラムタイトル
7 月 講演会 これからの暮らしについて考えよう	＆	施設見学の申し込み
施設見学会 施設見学会 1 回目
8 月 語ろう会 見学情報交換	＆	自分を語ろう	＆	在宅サービス紹介
～何が好き？何が苦手？どんな歳のとり方をしたいですか？～
9 月 施設見学会 施設見学会 2 回目
語ろう会 見学情報交換	＆	〇〇地区を語ろう
～〇〇地区のいいところ・好きな場所～　
10 月 講演会 考えよう！終末期医療における様々な問題について
11 月 講演会 知識を得よう！～住まいの種類について＆成年後見制度について～
12 月 施設見学会 施設見学会 3 回目
語ろう会 見学情報交換＆私の未来予想図＆在宅サービス紹介
～どんな場所で暮らしたいですか？誰と一緒にいたいですか？～
1 月 施設見学会 施設見学会 4 回目
語ろう会 見学情報交換＆私の気持ちの伝え方
～将来のことを家族と話すことってどうしていますか？～
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